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U okviru istraživanja tehnologije proizvodnje i uporabe keramičkih posuda u pretpovijesti od 2012. godine sustavno se provo-
de eksperimentalna istraživanja. Na temelju makroskopske analize keramičkih ulomaka i arheometrijskih analiza koje su na-
pravljene na većem broju uzoraka provedena je serija eksperimenata sa svrhom preciznijeg definiranja vrste i količine primjesa 
koje su dodavane u glinoviti materijal. Tema istraživanja je tehnologija proizvodnje keramičkih posuda iz brončanog doba. U 
tu svrhu izrađeno je više od stotinu glinenih pločica od različitih vrsta glinovitog materijala i različite količine i vrste primjesa.
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U razdoblju od 2012. do 2015. godine provedena je seri-
ja eksperimenata s ciljem boljeg razumijevanja brončanodobne 
tehnologije proizvodnje keramičkih posuda, na temelju odre-
đenih pokazatelja iz ostataka naselja te prije svega onih koji su 
zapisani u keramičkom materijalu. U radu se predstavlja tijek 
istraživanja jednog segmenta proizvodnog postupka odnosno 
pripreme lončarske smjese. Lončarska smjesa predstavlja mate-
rijal za izradu posuda sastavljen od glinovitog materijala i raznih 
primjesa koje lončar namjerno dodaje glini. Specifična receptura 
lončarske smjese predstavlja jedinstven zapis o tehnologiji proi-
zvodnje, funkciji posuda i njihovim kulturološko-ideološkim as-
pektima, stoga je njezino proučavanje uz tipološko kronološku 
analizu od velikog značaja za bolje razumijevanje društva koje 
ih je proizvodilo i koristilo. Na temelju makroskopske analize 
brončanodobnih keramičkih ulomaka i arheometrijskih analiza 
koje su napravljene na većem broju uzoraka provedena je serija 
eksperimenata.1 Cilj ovdje predstavljenih istraživanja je utvrditi 
karakteristike lončarske smjese kroz analizu strukture bronča-
nodobne keramike, vrste korištenih primjesa i načina njihove 
pripreme. Za potrebe ovog istraživanja prikupljen je glinoviti 
materijal iz okolice brončanodobnih nalazišta koja se datiraju u 
srednje i početak kasnog brončanog doba (kulturna grupa Viro-
vitica). Predmet istraživanja su nalazišta na području Turopolja 
(Kurilovec-Belinščica) i Podravine (Podvratnec i Podgorica) pa 
je sirovina prikupljena na nekoliko lokacija u navedenim regi-
jama. Prije prikaza eksperimentalnih istraživanja u idućem po-
glavlju definira se pojam sirovinski materijal i navode se njegove 
karakteristike.
1 U sklopu izrade doktorske disertacije pod naslovom Tehnološki i soci-
jalni aspekti keramičkih nalaza grupe Virovitica u sjeverozapadnoj 
Hrvatskoj i njihov arheološki kontekst (Kudelić 2015), autorica rada 
je na keramičkom materijalu iz nekoliko brončanodobnih naselja u sje-
verozapadnoj Hrvatskoj provela arheometrijske analize i makroskopsku 
tehnološku analizu.
O sirovinskom materijalu
Glina odnosno glinoviti materijal je osnovna sirovina za 
izradu posuda. Nabava gline uvjetovana je dostupnošću odno-
sno udaljenošću gliništa od mjesta proizvodnje te se pretpostav-
lja da je lončar sakupljao glinu u neposrednoj blizini naselja, 
uzimajući u obzir da je zadovoljan kvalitetom sirovine. Istraži-
vanja su pokazala da udaljenost od mjesta eksploatacije sirovine 
do mjesta na kojem se izrađuju posude može iznositi od 1 do 
10 km, međutim najčešće se glina nabavlja u radijusu od 1 km 
od mjesta izrade posuda (Rice 1987: 116; Arnold 2000: 343). 
Gliništa nastaju tako da se odstrani humusni sloj s površine te se 
kopanjem vertikalne jame vadi glinovito tlo. Na bregovitim po-
dručjima sirovina se vadi iskopom na padini te je eksploatacija 
olakšana. U nizinama se ona vadila uglavnom u zamočvarenim 
i barskim predjelima gdje se taloženjima stvaraju slojevi bogati 
glinovitim materijalom, odnosno za lončara je to tlo koje prsti-
ma može oblikovati u željene oblike, a osnovni preduvjet njezine 
kvalitete je plastičnost koja ne smije biti prevelika ili premala. 
Glina se mogla prikupiti u vlažnom i u suhom stanju, a suho 
stanje omogućava i transport mnogo veće količine sirovine. Na-
kon što lončar nabavi glinu odgovarajuće kvalitete, od nje se 
priprema smjesa za izradu posuda. U tu svrhu glini se mogu 
dodati razne primjese kako bi se postigla odgovarajuća kvaliteta 
za izradu posuda. Primjese također predstavljaju sirovinski ma-
terijal, a njihova priprema podrazumijeva postupak nabave i pri-
preme materijala. Namjerno dodana primjesa (eng. temper) jest 
svaki materijal koji se dodaje glini da bi se povećala viskoznost 
smjese. Najčešće se dodaju različiti neplastični materijali kao 
što su pijesak, sitni šljunak (razni litoklasti) organske primjese 
(suha trava, pljeva, dlaka, suha kravlja balega, kosti, školjke i sl.), 
grog (usitnjena keramika) itd. Dodavanjem takvog materijala 
u glinoviti materijal pospješuje se oblikovanje i pečenje kera-
mike, pojačava čvrstoću i termičku izdržljivost posude te utječe 
na poroznost (Rice 1987: 408; Velde, Druc 1999). Svaka vrsta 
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primjese djeluje na određena svojstva materijala i na proizvodni 
postupak, stoga je odabir primjesa često povezan sa znanjima 
o njihovom utjecaju na tijek proizvodnje, a nerijetko je odabir 
podložan i tradiciji. 
Eksperiment: glinoviti materijali i primjese
Eksperimentalna istraživanja su oblikovana na osnovi 
makroskopske analize keramičkog materijala, smjernica iz 
stručne i znanstvene literature te je potom formiran inicijalni 
eksperiment. Nakon provedenih arheometrijskih analiza tije-
kom 2014. godine oblikovane su i prve hipoteze te su provedeni 
novi eksperimenti.
Na početku istraživanja cilj je bio locirati izvore poten-
cijalne sirovine te su u tu svrhu određene lokacije za nabavu 
glinovitog materijala. Uzorci tla trebali su poslužiti za izradu 
eksperimentalne keramike, a dio je podvrgnut arheometrijskim 
analizama. U Turopolju su prikupljena četiri uzorka glinovitog 
materijala s tri različita ležišta u neposrednoj blizini ostataka 
brončanodobnog naselja. Četiri kilometra južno od arheološkog 
nalazišta Kurilovec-Belinščica nalazi se veliki glinokop (ciglana 
Mraclin d.o.o.) koji se eksploatira od šezdesetih godina prošlog 
stoljeća. Tijekom 2012. i 2013. godine na tom je mjestu pri-
kupljena gotova mješavina raznih vrsta glinovitog materijala 
(oznaka M) i uzorak bijelo-sive boje koji se nalazi sporadično 
u dubljim slojevima tla (oznaka B). Zbog veličine glinokopa i 
dubine iskopa dobra vidljivost slojeva glinovitog tla u profilu 
predstavlja vrijednu informaciju za geologe i analizu glina i 
gliništa.2 Druga dva ležišta pronađena su slučajno. Jedno se na-
lazi 600 metara sjeveroistočno od položaja nalazišta (oznaka G) 
i na tom mjestu glinoviti materijal prikupljen je na dubini većoj 
od 1 metra od površine, prilikom građevinskih radova. Drugo 
ležište nalazi se 500 metara jugoistočno od nalazišta (oznaka K), 
a uzorak je pronađen plitko na dubini od 40 cm od površine. U 
lipnju 2014. godine u Podravini je prikupljen glinoviti materijal 
u neposrednoj blizini ostataka četiriju brončanodobnih naselja. 
Glinoviti materijal je pomoću svrdla izvađen iz dubine od 30 – 
100 cm. Pretpostavljalo se da sirovinu koja sadrži potrebna svo-
jstva (plastičnost) možemo najlakše pronaći uz manje vodotoke 
pored naseobinskih ostataka što se pokazalo točnim. Lokacije 
svih ležišta odnosno uzoraka zabilježene su GPS uređajem kako 
bi se u slučaju potrebe mogli vratiti po isti tip tla. Rezultat te-
renskog istraživanja odnosno lociranja ležišta glinovitih slojeva 
tla je pokazao da se u neposrednoj blizini arheoloških nalazišta 
nalazi glinoviti materijal čija fizička svojstva zadovoljavaju 
odnosno odgovaraju kvaliteti za izradu posuda. Uz podatke o 
udaljenosti ležišta kvalitetne sirovine od položaja naselja i rela-
tivno plitko taloženi slojevi glinovitog materijala također su 
pokazatelj dostupnosti osnovne sirovine. Prikupljeni uzorci tla 
su ručno očišćeni od većih inkluzija poput šljunka, lišća i sličnog 
organskog materijala. 
Fizikalna svojstva svakog glinovitog uzorka testirana su 
prema nekoliko kriterija: lakoći obrade, značajkama tijekom 
sušenja i svojstvima u odnosu na dodane različite primjese. 
Na osnovi makroskopske analize keramičkih ulomaka i obrade 
digitalnih makro fotografija3 koje su provedene još 2012. go-
dine ustanovljeno je da se u smjesu za izradu brončanodobnih 
posuda dodavao grog. Međutim primijećena je i pojava sitnih 
zrna kvarca za koje nije moguće sa sigurnošću tvrditi da su nam-
jerno dodavana odnosno veća je vjerojatnost da se radi o pri-
rodnoj inkluziji iz glinovitog materijala. Tamna boja presjeka 
keramičkih ulomaka i pojava većih pora pokazatelji su uporabe 
organskih primjesa poput suhe trave, pljeve i sl. Kako bi se 
bolje razumjeli procesi nastanka lončarskog zapisa u keramičkoj 
strukturi, proveden je inicijalni eksperiment te je izrađeno 39 
2 Lociranje ležišta glinovitog materijala i uzimanje uzoraka preporučljivo je 
provesti u suradnji i pod nadzorom geologa. 
3 Makro fotografije napravljene su pomoću Dino Lite digitalnog mikrosko-
pa pri uvećanjima od 50-60 puta.
glinenih pločica (Kudelić 2013) (tab. 1, sl. 1). Tijekom procesa 
sušenja pločica zabilježeno je da uzorak Mb najslabije podnosi 
naglo sušenje, osobito kada se u smjesi nalazi organska primjesa 
(pljeva) te u slučaju kada je smjesi dodan kvarcni pijesak. Uzorci 
M i G vrlo dobro podnose sušenje jednako kao i uzorak B za koji 
je ustanovljeno da vrlo brzo otpušta vodu. Uzoraka G tijekom 
sušenja izrazitije gubi volumen i vodu otpušta mnogo sporije od 
ostalih uzoraka. Od glinovitih uzoraka su napravljena po dva 
primjerka eksperimentalnih pločica zbog testiranja u različitim 
uvjetima. Cilj je bio pri procesu pečenja u različitim atmosfera-
ma (oksidacija, redukcija, nepotpuna oksidacija) utvrditi svo-
jstva pojedine pločice s obzirom na vrstu sirovine te količinu i 
vrstu primjese. Pločice su pečene na otvorenoj vatri u uvjetima 
nepotpune oksidacije pri maksimalnoj temperaturi od 730°C i u 
peći u oksidacijskoj atmosferi pri jednakoj temperaturi (Kudelić 
2013). Ovim su istraživanjima osim ispitivanja uzoraka po-
tencijalne sirovine za izradu posuda u brončano doba, stečena 
i prva iskustva s takvom vrstom eksperimenta. Fizička svojstva 
uzoraka glinovitog materijala testirana eksperimentom ukazuju 
da je riječ o kvalitetnim glinama zadovoljavajuće plastičnosti 
koja omogućava oblikovanje posuda te dobro podnosi uvjete 
naglog sušenja. Nakon pečenja utvrđeno je da kod uzoraka M i 
B količina dodavanih primjesa nije utjecala na izdržljivost pri-
likom pečenja, odnosno pločice nisu oštećene. Na uzorku G 
zabilježena su manja oštećenja kod pločica u kojima se nalazila 
pljeva te se za jedan uzorak može reći da je oštećenje posljedica 
prisutnosti zrna pšenice u smjesi. Pečenjem pločica na otvorenoj 
vatri kod istog uzorka (G) zabilježeno je oštećenje u obliku ljus-
ki. Takva oštećenja povezuju se s oslobađanjem vode iz gline 
prilikom naglih podizanja temperature, ali i pojavom većih zrna 
primjesa u smjesi. U oba uzorka koja su izložena naglom podi-
zanju temperature nalazila su se zrna groga i kvarcni pijesak koji 
su mogli biti uzrok nastanku oštećenja u obliku ljuski. Uzorak 
G u procesu sušenja vrlo sporo otpušta vlagu pa postoji vjero-
jatnost da je određena količina vlage ostala u glinenoj pločici 
što je mogao biti uzrok oštećenja prilikom pečenja. U tablici 
1 su prikazane makro fotografije presjeka eksperimentalnih 
pločica pečenih na otvorenoj vatri u uvjetima nepotpune ok-
sidacije. Vidljivo je da pojava organske primjese (pljeve) u sm-
jesi znatno utječe na boju jezgre keramičke pločice. Uzorci koji 
sadrže isključivo kvarcni pijesak pokazuju određena odstupanja 
u odnosu na ostale uzorke, ali i zajedničke karakteristike neo-
visno o vrsti gline.
Tijekom 2014. godine u sklopu bilateralnog projekta 
provedene su opsežne arheometrijske analize na keramičkom 
materijalu iz navedenih brončanodobnih naselja.4 Na taj je na-
čin znanstvenim metodama na mikroskopskoj razini potvrđen 
rezultat ranije provedenih makroskopskih analiza. Ipak, arhe-
ometrijske analize pružile su mnogo širi spektar informacija na 
čijim je osnovama tijekom 2014. i 2015. godine provedena nova 
serija eksperimenata. Utvrđeno je da su brončanodobni lončari 
koristili aluvijalni tip glina dobre kvalitete te da su smjesi doda-
vali grog, a zabilježeni su i pokazatelji uporabe organske primje-
se (Kudelić 2015; Kudelić et al. 2016). Budući da su arheološka 
nalazišta smještena u ravnicama uz velike rijeke aluvijalni tip 
glina, kakav je prikupljen ovim istraživanjima, prirodan je i lako 
dostupan sediment. Cilj eksperimentalnih istraživanja koja su 
započeta 2015. godine jest ustanoviti određene karakteristike 
glinovite smjese i primjesa koje nije bilo moguće ustanoviti pri-
mijenjenim arheometrijskim metodama. To se posebice odnosi 
na pojavu većih inkluzija i primjesa te na pojavu primjesa or-
ganskog podrijetla (Albero Santacreu 2014: 14). Takve pojave 
mnogo je lakše uočiti u presjeku keramičkog ulomka pomoću 
4 Arheometrijske analize provedene su u sklopu bilateralnog Austrijsko-
Hrvatskog projekta "Pottery in prehistoric culture, with an emphasis on 
the Hallstatt culture, in the Croatian and Austrian Danube Region" (01.01. 
2014 – 30.12. 2015. godine). Voditeljica projekta je bila izv. prof. dr. sc. 
Marta Mileusnić s Rudarsko geološko naftnog fakulteta u Zagrebu.
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glinoviti materijal Ma* Mb* G B Ma G
bez primjesa 2 2 2 2
grog 5 i 10% 2 2 2 2
organska primjesa 2 2
grog (5%) i organska 
primjesa 2 2
kvarcni pijesak 10% 2 2 2




nepotpuna oksidacija i 
oksidacija/730°C nepotpuna oksidacija nepotpuna oksidacija
Sl. 1  Primjese korištene u eksperimentu: pljeva, grog, kravlja balega (snimila: A. Kudelić).
Fig. 1  Temper used in the experiment: saw dust, grog, cow dung (photo: A. Kudelić).
Tablica 1  Eksperimentalne pločice izrađene tijekom 2012. godine od glinovitog materijala iz Turopolja (M i B glinoviti materijal prikupljen u ciglani Mraclin, 
1000 m južno od nalazišta Kurilovec-Belinščica, G – glinoviti materijal prikupljen 500 metara sjeverno od nalazišta Kurilovec-Belinščica). *a – glinoviti 
materijal je korišten u stanju u kakvom je nabavljen; b – glinoviti materijal je dodatno pročišćen pomoću sita.
Table 1  Experimental tiles made from Turopolje clay in 2012 (M and B – clay from Mraclin brick factory, 1000 m south of the Kurilovec-Belinščica site, G – clay material 
taken 500 meters north of Kurilovec-Belinščica site). *a – clay material was used as it was procured; b – clay material was purified using a sieve.
binokularnog ili digitalnog mikroskopa pri manjim uvećanjima. 
Cilj ovog istraživanja je utvrditi karakteristike različitih organ-
skih primjesa i glinovitih peleta te u keramičkoj strukturi utvr-
diti razlike između zrna peleta i groga. 
Organske primjese ovisno o vrsti manifestiraju se na ra-
zličit način u keramičkoj strukturi, odnosno vizualno u njezi-
nom presjeku. Prisutnost organskih primjesa (suha trava, slama, 
pljeva, kravlja balega) može biti slučajna (lišće, trava i korijenje 
iz tla) i namjerna. Kada se koristi s namjerom, njezina pojava 
smanjuje skupljanje gline i poboljšava svojstva glina koje su vrlo 
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plastične. Većina primjesa izgori tijekom pečenja te u struktu-
ri keramike ostaju manje ili veće praznine odnosno pore koje 
smanjuju utjecaj termalnog šoka na stijenke posude. U ranije 
provedenim eksperimentima pokazalo se da pljeva u strukturi 
keramike ostavlja specifične, izdužene i krupne tragove izrazito 
tamnosive boje (tab. 1). U arheološkom materijalu zabilježen je 
samo jedan ulomak s nalazišta u Kurilovcu koji ima slične tra-
gove u presjeku (sl. 2). Preostali keramički materijal ima presjek 
ujednačene tamnosive boje i vrlo poroznu strukturu, a upravo 
su to neki od pokazatelja uporabe vrlo usitnjene organske pri-
mjese. Pretpostavlja se da je u tu svrhu korištena kravlja balega. 
Suha kravlja balega lako se mrvi pri čemu se stvara fini prah 
sastavljen od sitnih čestica suhe trave, što nije moguće postići 
izravnim usitnjavanjem npr. suhe trave ili slame. Tako usitnjena 
primjesa lako se miješa s glinom. Godine 2015. napravljene su 
24 eksperimentalne pločice od nekoliko vrsta glinovitog mate-
rijala kojemu je dodana različita količina kravlje balege (tab. 2). 
Cilj je ustanoviti na koji se način ona manifestira u keramičkoj 
strukturi te kolika je količina suhe balege potrebna da presjek 
pločice poprimi karakteristike presjeka arheološke keramike. Je-
dan od ciljeva je i ustanoviti u kojoj mjeri takva primjesa utječe 
na boju presjeka keramike tijekom pečenja na različitim tem-
peraturama i u različitim uvjetima pečenja. Kod uporabe groga 
cilj je ustanoviti približnu vrijednost količine/volumena groga 
te odnos stvarne količine s količinom zrna koja su vidljiva u 
presjeku ulomka, što je dijelom ustanovljeno u istraživanjima 
koja su provedena tijekom 2012. godine (Kudelić 2013; 2015). 
Osim primjesa groga, među brončanodobnim uzorci-
ma keramike je zabilježena i pojava glinovitih peleta (eng. clay 
pellets). Glinoviti peleti mogu biti sastavni dio glinovite smjese 
ili se slučajno u njoj nalaze kao posljedica nedovoljno izmiješane 
smjese. U tom slučaju zrna su zaobljena, a njihova pojava se 
povezuje s načinom pripreme glinovitog materijala. Međutim, 
glinoviti peleti mogu biti napravljeni od suhe gline odnosno si-
rovinski su materijal od kojeg se izrađuje lončarska smjesa. U 
tom slučaju nakon pečenja zrna peleta vrlo su slična zrnima gro-
ga. Petrografskom analizom izbrusaka keramičkih ulomaka po-
javu glinovitih peleta ponekad je teško razlikovati od zrna groga. 
Ipak, osnovnu razliku čine morfološke karakteristike. Glinoviti 
peleti su zaobljena zrna dok grog ima uglata do djelomično ugla-
ta zrna (Whitbread 1986; Quinn 2013: 84; Albero Santacreu 
2014: 62). S tim u vezi 2014. godine napravljen je inicijalni ek-
speriment s ciljem ispitivanja vidljivosti i karakteristika takvog 
tipa primjese primjenom digitalne makro fotografije. Glinoviti 
peleti napravljeni su od komada suhe gline koja je usitnjena, a 
zatim su zrna pomoću sita odvojena od praha i dodana glino-
vitoj smjesi. Sličan postupak pripreme primjese primijenjen je 
prilikom izrade groga. Od smjese su izrađene pločice (2 koma-
da) pečene na otvorenoj vatri pri temperaturi od 650 °C. Na 
makro fotografiji svježeg loma keramičke pločice komadići suhe 
gline imaju difuzne ili zaobljene rubove odnosno zrna su dje-
lomično stopljena s matriksom (sl. 3a). Međutim u nekoliko 
slučajeva rubovi zrna su djelomično uglati i njihovi su rubovi 
jasno odvojeni od matriksa (sl. 3b) te u potpunosti odgovaraju 
izgledu groga. Rezultate tih istraživanja valja provjerili na većem 
uzorku stoga je 2015. godine izrađena nova serija eksperimen-
talnih pločica. 
Kako bi se odgovorilo na neka pitanja o tehnologiji proiz-
vodnje keramičkih posuda kulturne grupe Virovitica, a koja su 
povezana s lončarevim odlukama o odabiru sirovinskog materi-
jala i njegovoj pripremi, 2015. godine napravljeno je ukupno 45 
glinenih pločica (tab. 2). Postupak pečenja provest će se tijekom 
2016. godine kao i analiza rezultata. Kroz analizu rezultata eks-
perimentalnih istraživanja te usporednom analizom makro foto-
grafija uzoraka keramike i eksperimentalnih pločica omogućit će 
se bolje razumijevanje postupka pripreme lončarskih smjesa. Na 
taj način omogućeno je i kvalitetnije razmatranje tehnoloških 
procesa proizvodnje keramičkih posuda iz brončanog doba.
Sl. 2  Eksperimentalna pločica s pljevom u smjesi i arheološki keramički ulomak s nalazišta Kurilovec-Belinščica (snimila: A. Kudelić). 
Fig. 2  Experimental tile with saw dust in the mixture and a pottery fragment from the Kurilovec-Belinščica site (photo: A. Kudelić).
glinoviti materijal bez primjesa kravlja balega grog i kravlja 
balega 
glineni peleti režim pečenja (atmosfera/temp.)
K 4 4 4 3 nepotpuna oksidacija, redukcija i 
oksidacija
P-Pg 4 4 4 3 nepotpuna oksidacija, redukcija i 
oksidacija
P-Pv 4 4 4 3 nepotpuna oksidacija, redukcija i 
oksidacija
Tablica 2  Eksperimentalne pločice izrađene tijekom 2015. godine (K – glinoviti materijal prikupljen 500 m južno od nalazišta Kurilovec-Belinščica u Turopolju, 
P-Pg – glinoviti materijal prikupljen uz nalazište Podgorica u Podravini, P-Pv – glinoviti materijal prikupljen uz nalazište Podvratnec u Podravini). 
Table 2  Experimental tiles made in 2015 (K – clay material collected 500 m south of the Kurilovec-Belinščica site in Turopolje, P-Pg – clay from an area next to Podgorica 
site in Podravina, P-Pv – clay material collected next to Podvratnec site in Podravina). 
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Sl. 3  Eksperimentalna pločica – ostaci glinovitih peleta nakon pečenja (snimila: A. Kudelić).
Fig. 3  Experimental tile – remains of clay pellets after firing (photo: A. Kudelić).
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Summary
In order to explore pottery production technology and its use dur-
ing prehistory, systematic experimental research has been carried out since 
2012. The aim of the research is to provide a better understanding of 
Bronze Age pottery production technology (Virovitica culture group) on 
the basis of specific indicators from settlement remains, primarily ceramic 
material. This paper presents the course of the research into a segment of 
pottery production, that is, preparation of clay paste. Based on the macro-
scopic analysis of pottery fragments and archaeometric analyses of a large 
number of samples, a series of experiments was undertaken to define the 
type and quantity of temper added to a clay paste. For research purposes, 
the raw material (clay) was collected near several archaeological sites. 
Types of temper present in archaeological ceramic were also prepared (or-
ganic material, grog, clay pellets). The aim of the experimental research, 
started in 2015, was to determine the feature of the clay paste and temper 
which could not be determined using only archaeometric methods. In or-
der to achieve this, over a hundred clay tiles were made from different 
types of clay material and according to different recepies (with different 
types of temper, as well as different ratios). 
